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NO,N1と診断されたが，術後病理でN2と診断さ
れたもの（偽陰性）が47例存在した3)．これらの事
実は，術前の画像診断は転移リンパ節の検出にはそれ
ほど有用ではないことを示している．
さらに表でみるごとく，腫瘍径が2cm以下であっ
ても189例中，28例（15％）がN2,あるいはN3
の，いわゆる小型進行肺癌であることを示している．
成毛'2)の報告でも，腫瘍径2cm以下のN2,N3例
は18％（52/287）に認めている．また図2のごとく
T1N2MOであっても，リンパ節転移は決していわ
ゆる領域リンパ節にとどまらず，縦隔内に広く分布し
ており，広範囲郭清の必要性を示している．
左側肺癌に対するリンパ節郭清の範囲は，現在でも
施設間にかなりの差がある．これは現在の肺癌取扱規
約では，「左側肺癌の郭清は大動脈脱転をしなくとも，
これらの部位の郭清が行われたものとみなす」とある
ことによる．しかし，図3でみるごとく，大動脈非脱
転群では，＃4，5リンパ節転移の存在を見落とす可能
性があり，われわれが行っているように，ボタロー靱
帯を切離して大動脈を脱転して郭情することをルーチ
ンとすべきであり，したがって現在の規約改定の必要
があると考えている．
左側N2肺癌に対して，左開胸経路での郭渭に加
えて，胸骨縦切開を追加して両側縦隔郭清を行うこと
の意義に関しては,Hataら13)9成毛12),またわれわ
れも4)報告している．図4にみるごとく本術式の併用
によって左側開胸のみの操作では郭渭不可能なリンパ
節が郭清されることになり，正確な病期診断，また手
術根治性をより高める意味からも有用であると考えて
いる．
最後に図5にみるごとく，長期生存例の中に複数レ
ベルにわたるリンパ節転移を有するものが実在するこ
とも，広範囲リンパ節郭清の意義を首肯させる事実と
いえる．
おわりに
自験切除のN2例を中心に，転移リンパ節の拡が
りについて臨床病理学的に検討した．肺癌手術の根治
性を高めるには，広範囲リンパ節郭清による完全郭清
を目指すべきであり，それに対応できる術式の併用が
必要であることを述べた．
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Duringthepast20years,1,064casesofnon-smallcelllungcancerunderwentresectional
surgeryinwhichallaccessiblemediastinallymphnodesweredissected・Among288patients
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withhistologicallyprovenN2disease,182underwentcompletedissectionofthemediastinal
lymphnodes;77hadone-levelandlO5hadmulti-levelmetastases.Fifteenpercentofthe
patientshavingprimarylesionswithamaximaldiameterbetween21and30mmhadN2disease.
Nodalmetastasestothelowermediastinumfromupperlobecancer(nonregionalmetastasis)
werefrequentlyobservedasweremetastasesoflowerlobecancertotheuppermediastinum.In
addition,therewereoftenskipmetastasestothenonregionalpartsofthemediastinumwithoUt
regionalnodalinvolvementinthemediastinum.Amongleft-lungcancerpatients,thegroupthat
underwentnodaldissectionaftermobilizationoftheaortabydividingtheBotallo'sligament
frequentlyhadaverifiedmetastaticnodeatthetracheo-bronchialangle(#4)whichmightnot
havebeendetectedwithoutthatprocedure.Inaddition,manyN2andN3diseasesweredetected
byadditionaldissectionthroughamediansternotomy.Fromtheresultsofthepresentstudy,it
appearsthatextensivemediastinaldissectionshouldberecommendedinsurgeryforlungcancer
irrespectiveofthelocationandthesizeoftheprimarytumor.
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